



































































































































































































方法 研 究 目 的
１ 五十嵐他 ２００５
Baby Friendly Hospitalへ の 取 り 組 み と

































































１１ 松島他 ２００８ 当院 NICUにおける母乳育児支援の現状 児 １１６名 ２００７ 量的記述的
当院 NICUにおける早産児への母乳育児支援の現
状を把握し今後の方向性を見出す．





























































































２７ 亀山他 ２０１３ 妊娠高血圧症候群を発症した母親への母乳育児支援－NICU看護師の立場から－ 母親 １名 ２０１２ 事例
妊娠高血圧症候群に対し降圧薬治療している母親に
必要な母乳育児支援を検討する．
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